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高機能広汎性発達障害の子どもをもつ母親に対する
リラクセーションの効果の検討
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Effect of Relaxation on Mothers of Children with
High-Functioning Pervasive Developmental Disorders
Shin-ichi KOIZUMI
Abstract
Mothers of a child with high-functioning pervasive developmental disorders have various stresses in
bringing up their child. In this study, relaxation training was conducted for such mothers as a part of their
stress management, and the psychological effects of relaxation were examined. In Study１, relaxation
training was conducted for７１participants. Results indicated that just after the relaxation, negative feelings
such as anxiety, depression and anger were considerably reduced. Results also suggested that many partici-
pants experienced freshness, the warmness of the body, the relaxation of the strain, and so on. In Study２,
relaxation training was conducted for training group and control group, and its psychological effects were
examined. Similar to Study１, it was indicated that continuing relaxation helped to reduce the anger of the
participants. Based on the above results, the possibility of relaxation training for reducing anger is sug-
gested.
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POMSの気分尺度 実施前 実施後 ｔ値
Ｔ―Ａ（緊張―不安） １４．６２（６．８８） ８．７５（４．４３） ９．５２＊＊
Ｄ（抑うつ―落ち込み）１７．５４（１２．７２）１１．５４（８．９０） ５．７６＊＊
Ａ―Ｈ（怒り―敵意） １２．０７（９．３８） ６．８３（６．２６） ６．３４＊＊
Ｖ（活気） ７．９７（５．０１） ９．２４（４．５８） －１．８０＋
Ｆ（疲労） １２．２１（７．５７） ６．９４（４．４３） ６．７７＊＊
Ｃ（混乱） １３．１８（５．７３） ９．８８（３．４４） ５．６９＊＊
表１．リラクセーション前後のPOMSの平均得点（Ｎ＝７１）















































































































































実施前 実施後 実施前 実施後
緊張―不安（Ｔ―Ａ）
継続群 ９．５０（３．７２） ５．００（５．２７） ９．００（５．２９） ４．６０（４．２７）
統制群 ８．６４（６．７１） ３．４５（３．６４） ８．４５（６．７４） ４．１８（４．６７）
抑うつ（Ｄ）
継続群 ６．６０（５．７８） ３．９０（５．１５） ４．８０（５．０１） ２．５０（４．２０）
統制群 ６．８２（５．４４） ３．０９（３．９１） ７．００（５．３１） ３．７３（３．６４）
怒り―敵意（Ａ―Ｈ）
継続群 ７．１０（３．７３） ３．００（２．９８） ５．２０（５．３５） ２．４０（３．９５）
統制群 ８．４５（５．８２） ２．６４（３．６１） ７．３６（５．６６） ３．９１（４．４４）
活気（Ｖ）
継続群 ７．２０（３．４３） ８．００（４．２４） ５．１０（４．１５） ６．３０（４．０９）
統制群 ５．３６（４．０６） ５．９１（３．５３） ４．６４（４．３９） ６．９１（５．３８）
疲労（Ｆ）
継続群 １１．１０（５．３６） ５．３０（５．９６） ９．２０（５．１２） ５．９０（４．６５）
統制群 １０．９１（５．４１） ４．１８（３．６６） １０．２７（６．８０） ５．１８（４．９８）
混乱（Ｃ）
継続群 １１．４０（４．９５） ７．８０（５．５５） １１．７０（４．９７） ８．２０（３．４９）
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